















































代表取締役　平塚　知真子（ひらつか　ちまこ）   




















































































































































































































































2019年　「Google Cloud Partner Specialization
Education」に取得認定(国内２社のみ)。
2020年　ISO/IEC 27001、情報セキュリティマネジメント
システムの認証登録。
■インタビュア及び原稿執筆
土橋正人…… 千葉商科大学経済研究所客員研究員
中小企業診断士
12 中小企業支援研究
